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Reinhart Koselleck
1 Reinhart  Koselleck  (1923-2006)  est  l’un  des  plus  importants  historiens  allemands  du
XXe siècle.  En 1954,  après des études d’histoire,  de philosophie,  de droit  public et de
sociologie aux universités de Heidelberg et de Bristol, il soutient sa thèse, devenue vite
incontournable :  « Kritik  und  Krise.  Eine  Untersuchung  der  politischen  Funktion  des
dualistischen Weltbildes im 18. Jahrhundert » [Critique et crise. Recherche sur la fonction
politique  de  l’image  dualiste  du  monde  au  XVIIIe siècle].  En  1965,  il  obtient  son
habilitation avec son travail  « Preußen zwischen Reform und Revolution » [La Prusse
entre  réforme  et  révolution],  lui  aussi  devenu  un  classique.  De  1968  à  1974,  il  est
professeur  d’histoire  moderne  aux  universités  de  Bochum  et  Heidelberg.  Ensuite,  il
rejoint l’université de Bielefeld, où il enseigne la théorie de l’histoire jusqu’en 1988. Il est
professeur invité aux universités de Tokyo, Paris, Chicago et New York. 
Reinhart Koselleck est considéré comme l’un des pionniers de l’histoire sociale moderne.
Ses travaux sur l’histoire conceptuelle lui ont valu une renommée internationale. L’un de
ses  projets-phares  était  la  coédition  du  dictionnaire  des  concepts  historiques
fondamentaux Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon der politisch-sozialen Sprache
in Deutschland.
2 Reinhart  Koselleck  (1923  –  2006)  ist  einer  der  wichtigsten  deutschen  Historiker  des
20. Jahrhunderts. Nach dem Studium der Fächer Geschichte, Philosophie, Staatsrecht und
Soziologie in Heidelberg und Bristol promovierte er 1954 an der Universität Heidelberg
mit der schon bald berühmt gewordenen Arbeit »Kritik und Krise. Eine Untersuchung der
politischen Funktion des dualistischen Weltbildes im 18. Jahrhundert«. 1965 habilitierte
er sich, ebenfalls dort, mit der Studie »Preußen zwischen Reform und Revolution«, bis
heute ein Standardwerk.  Nach Professuren in Bochum und Heidelberg wurde er 1974
Professor für Theorie der Geschichte an der Universität Bielefeld, wo er bis zu seiner
Emeritierung 1988 lehrte. Gastprofessuren führten ihn unter anderem nach Tokio, Paris,
Chicago und New York. 
Mit  seinen  Arbeiten  zur Historik  (Theorie  der  Geschichte)  hat  Koselleck  weltweite
Anerkennung  erfahren.  In  Deutschland  gehört  er  zu  den  Begründern  der  modernen
Sozialgeschichte. Kosellecks war Initiator und Mitherausgeber des Lexikons Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon der politisch-sozialen Sprache in Deutschland. 
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